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T B ^ B a S A M A S DBJ A N O C H E . 
Madrid, G deahril. 
E a el Congreso ha continuado hoy 
discut iéndose la i n t e r p e l a c i ó n del 
Sr. Romero Robledo. E n s u rectifi-
cación ha hecho é s t e grandes es-
f uersos para obligar á hablar a l Sr . 
Gamazo. 
EL presidente del Consejo de M i -
nistros ha pronunciado un elocuen-
tísimo discurso que ha sido m u y a-
plaudidopor la C á m a r a , en contes-
tación a l del Sr, Romero Robledo. 
Ha-intervenido en el debate don 
Pedro Antonio Torres declarando 
que se separa del partido fusionista, 
á consscuencia de los tratados de co-
mercio concertados por el Gobierno. 
Hoy ha empezado á discutirse 
en el Senado la i n t e r p e l a c i ó n anun-
ciada ayer por el s e ñ o r duque do 
Tetuan. 
Contra lo que se esperaba, los opo 
sicisnistas no h a n dirigido en l a 
s e s i ó n de hoy pregunta a lguna al 
gobierno respecto a l ts legrama del 
gobernador Genera l do C u b a sobre 
los separatistas cubanos. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 7 de abril. 
L o s diputados y senadores de las 
provincias catalanas buscan el apo-
yo de los representantes parlamen-
tarios de la i s l a de Cuba, para com-
batir los tratados de comercio con-
certados por el Gobierno y que pen-
den de la rat i f i cac ión de las Cáma-
ras. 
E l s e ñ o r Becerra h a ordenado que 
se faciliten á l a prensa cuantas no-
ticias se reciban en el Ministerio de 
Ultramar acerca de los manejos re-
volucionarios de los separatistas 
cubanos. 
Ref i r i éndose á este asunto dice 
hoy E l Impareiai que los trabajos 
separatistas no deben emplearse co-
mo arma para combatir el proyecto 
de reformas del Sr. Maura . 
•Un periódico que recibe inspira-
ciones del s e ñ o r Romero Robledo, 
dice que los trabajos de los separa-
tistas cubanos que so acaban de 
descubrir, son consecuencia de la 
polít ica seguida en Ul tramar por e l 
Sr. Maura. 
Madrid, 7 de abril. 
E l Ayuntamiento de Andujar ha 
obsequiado con u n banquete a l ge-
neral Martines Campos, quien en 
su brindis m a n i f e s t ó s u gratitud 
por las felicitaciones que le dirigie-
ron el alcalde de l a ciudad y otras 
personas significadas, a ñ a d i e n d o 
que el ú n i c o m é r i t o de s u interven-
c i ó n en el asunto hispano-marro-
quí, h a b í a sido el de evitar no solo 
una guerra entro E s p a ñ a y Marrue-
cos, sino a d e m á s un conflicto euro-
peo. 
E l general s a l i ó d e s p u é s para G r a -
nada. 
Madrid, 7 de abril. 
Se halla gravemente enfermo el 
Cardenal Monesci l lo , arzobispo de 
Toledo. 
Nueva York, 7 de abril. 
E l octavo juego de ajedrea entre 
los Sres . Steinitz y L a s k e r ha side 
ganado por este ú l t i m o á las seten-
ta y seis jugadas 
E l p r ó x i m o juego se e f e c t u a r á en 
Fi ladel f ia para donde s a l d r á n el dia 
13. 
Roma 7 de abril. 
E l gobierno italiano ha notificado 
al del Vat icano que se h a c í a nece-
sario diferir lo resuelto r e a p r e t ó á 
loa ezequatwrs de los obispos á 
causa de la o p o s i c i ó n , en las C á m a -
ras, del partido radica l y a c ó n s e j a 
una po l í t i ca prudente. 
Nueva York, 7 de abril. 
T e l e g r a f í a n a l Jlei-ald de Rio 
Grande do S u l que la escuadra i n -
surgente a l mando del almirante 
Mello b o m b a r d e ó la ciudad de 3$io 
Grande, consiguiendo \'Ctlay el fuer-
te de Santaborga adicto a l gobierno, 
y ds cuyas resul tas p e r e c i ó gran 
parte de la g u a r n i c i ó n . 
« 
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Par í s , abril tí. 
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"La IMoi CoESlcíoil" 
REFORMISTA. 
Así como Buena. 
Veámoalo. 
Transcribe hoy el órgano doctrinal 
el siguiente telegrama do Madrid que 
publicamos en nuestra edición de ayer 
mañana: 
" E l presidente del Consejo do Ministros, 
Sr. Sagasta, ha intervenido en la interpela-
ción del señor Romero Robledo, manifes-
tando que el Gobierno mantiene el proyec-
to de roorganización administrativa do las 
provincias ultnimarinas presentado por el 
señor Maura; pero que debo tcncreo en 
cuenta que loa projectos so presentan á los 
Cuerpos coleglsladores para discutirlos, me • 
jorarlos y enmendarlos, á fin de lograr el re-
sultado qne tníis oonveuga, aconsejando 
temperamentos de conciliación y prudencia 
á todas partes." 
Y L a Unión pone al telegrama, entre 
otros, este comentario: 
"Declaramos, en vista do las manifesta-
ciones explícitas y terminantes, al par que 
patrióticas, del señor presidente del Conse-
jo de Ministros, que nuestra oposición cesa 
completamente respecto al gobierno del so-
ñor Sagasta. 
Desde el momento que no se hace del 
plan Maura cuestión cerrada, sino que se 
admitirán enmiendas, esto es, que se tran-
sige con nuestra representación, que acepta 
la mayor parte de aquel proyecto, nosotros, 
dispuestos á acatar siempre las decisiones 
de las Cortes, y con más entusiasmo cuando 
las deliberaciones toman un carácter nacio-
nal, no podríamos, ni queremos, negarla to-
talidad do nuestro ooncurso. en concurreu-
cia, si es posible llegar á eso, eon Jas otras 
parcialidades locales, al Gobierno que rigo 
los destinos de la patria." 
De lo cual se deducen estas cosas: 
ln Que Unión Oo7isíitueional ce-
sa completamente en su oposición al 
gobierno del Sr. Sagasta. 
2? Que no se hace del plan ^aunt 
una cuestión cerradsf. 
3" Que se admitirán enmiendas (pa-
labreja pérfida como la onda.) 
4U Que el gobierno transige con la 
representación parlamentaria de ü . O. 
5? Que dicha representación acepta 
la m iyor parte del proyecto del señor 
Maura. 
G" Que la U . O. está dispuesta siem-
pre á acatar las decisiones de las Cor-
tes (¡cuánta longanimidad!) 
7" Que eso lo hace con tanto más 
entusiasmo cuando las deliberaciones 
toman un carácter nacional (porque co-
mo hay ¡quién lo duda! casos en que las 
deliberaciones de las Cortes no toman 
semejante carácter verbi gratiay 
cuando tamañas deliberaciones Ucgueu 
á convertir en ley el proyecto ésto 
es, señores constitucionales, hi diputa* 
ción única ) 
Que, en vista de cuanto se lleva 
parlado, no podría la U. C , ni querría, 
negar la totalidad de su concurso, en 
concurrencia, HÍ es posible llegar ó eso 
(desde lueg.% si la TJ. O. acepta la 4ni 
ca) con las parcialidades locales, al go-
bierno libáral dinástico. 
Y como nosotros tenemos muy buena 
memoria, parécenos oportuno transcri-
bir aquí el siguiente telegrama que se 
nos trasmitió desde Madrid con fecha 
13 de junio de 189J? y que publicamos 
oportunamente: 
"Madrid, 13 de junio. 
El Senador por la Habana, señor Conde 
de Mortera, ha dirigido al Presidente del 
Partido Unión Constitucional, Sr. Marqués 
de Apezteguía, el siguiente telegrama: 
"Roapoto la actitud de los Diputados, 
mayormente cuando obedecen á instruccio-
nes de la Directiva, pero creo que en lugar 
de declararse en rebeldía desde el momen-
to en que faó conocido el proyecto do refor-
mas del Sr. Maura, hubiera sido mejor pro-
ceder á su detenido estudio, fijando loa 
puntos que se creyera no convenían á los 
Intereses del país y procurando llevar sus 
opiniones al ánimo del Ministro, quien ma-
nifestó desdo el principio no tener preten-
siones de haber hecho una obra perfecta, 
hallándose dispuesto á modificar su crite-
rio, si se le daban razones que lo conven-
cieran. Creo que la misión de los represen-
tantes del Partido on la Península y en las 
Cortes no es la rebeldía contra el Gobierno, 
sino la de auxiliarlo ilustrándole para¿ el 
mejor acierto." 
Hubiéraao colocado la U . C , desde 
el ref«M ido mes de junio en la patriótica 
actitud que entonces le recomendaba el 
Sr. Conde de la Mortera, siempre 
identificado con la causa del país y 
de la nacionalidad, y muchas de las 
cosas que han sucedido, se habrían 
evitado. 
BQ otro orden de consideraciones, 
decimos: ¿Por qué ha de adoptar Ja 
ü . C . procedimientos, que juzga bue-
nos, ahora, y que entonces, cuando se 
tuvo noticia del proyecto del señor 
Manra, juzgó malos y antipatrióticos? 
Si ea aquella época era malo, en ab-
soluto, el plan del Sr. Maura ¿cómo, 
en tau corto tiempo, se ha convertido 
casi en ideal del partido de TJ. C ? 
Pero no hay nada de esto. L o que 
hay es que los señores constituciona-
les han caído, á la postre, en la cuenta 
do que su actitud facciosa contra el 
(xobieruo español no podía conducirlos 
á puerto de salvación, y ahora, cuando 
ven y comprenden que el proyecto del 
Sr. Maura, aceptado por la casi totali-
dad del país y que, según hemos dicho, 
constituye el credo colonial del parti-
do liberal dinástico, será indefectible-
mente convertido en ley por las actua-
les Cortes, so arrepienten de sus acti-
des demagógicas y vienen á sacrificar, 
auto el altar de los poderes públicos. 
Y el cambio de postura de los conser-
Vadórés óbedééé además á su ilusoria 
creencia de que las palabras del señor 
Sagasta relativas á las mejoras y en-
miendas que pueden, con el concurso de 
las Cortón, introducirse en el plan de 
reformas (y los reformistas, de acuerdo 
con su programa, de buena gana pre-
sentarían algunas mejoras) significan 
que el parlamento aprobará las refor-
mas, snpiiraieHdo lo que en ellas es 
esencial y es su fundamento: la diputa-
ción única, sin la cual el proyecto del 
S r . Maura no daría satisfacción á lasí 
necesidad imperiosa de descentralizai; 
toda la administración del país. 
También responde, á no dudarlo, da-
da la idiosincrasia de nuestros conser-. 
vadores, su conversión aparente á 1» 
causa reformista, al deseo vehemente 
(siempre ensueños de la ambición) da 
ponerse en disponibilidad para ser ellos 
y no los que llevan la verdadera repre-
sentación de los intereses públicos, 
quienes se apoderen de los nuevos or-
ganismos. 
Como prueba de que toda esa ficti-
cia rectificación de criterio del partida 
de Unión Constitucional obedece, muy 
principalmente, al móvil de los apeti-
tos materialistas, véase lo que agrega 
el órgano doctrinal: 
"Quisiéramos nosotros que fuera posible, 
aun cuando á costa de sacritícios, poder ex-
presarnos on igual sentido hacia las autori-
dades de la isla de Cuba; pero no pode« 
mos. 
Hay incompatibilidades irreductibles-
Nuestm deber nos manda colocarnos al la-
do del Gobierno, pues que la oposición da, 
autonomistas y reformistas no ha de tardan 
en hficerse sentir violentamente. 
Eí general Calleja sabrá cuál es el suyo." 
¡Siempre el espíritu oligárquico! To-« 
do lo aceptarían (¡hasta la única!), me-
nos el hecho de que las autoridades det 
Cuba no se sometan, como no se some-. 
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C 036 alt fr*-5 
ten las actuales, á las intransigencias y 
re le ídades de la IT. C , probándose con 
ello que sólo mueve á esa parcialidad 
la politiquilla enconada y mezquina de 
las pasiones personales. 
Cnanto á la oposición qne ya annn-
eia el colega por parte de autonomistas 
y reformistas, debemos manifestale, 
•nanfeo á los segundos (que respecto de 
los primeros hablará M Pais) dos cosas. 
Bs la primera que los reformistas no 
tienen motivo ni pretexto para colocar-
se en actitud de hostilidad al Gobierno, 
pues éste no hace más que insistir en 
su pensamiento de mantener el proyec-
to descentralizador. Y es la segunda 
que, aun el caso de combatir al gobier-
no nacional, por su gest ión antillana, 
y para ello sería menester que sobre-
viniese un cambio radical en la gober-
nación del Estado y el nuevo gabinete 
tuviese la temeridad de abandonar el 
plan del Sr. Maura, en lo que forma su 
esencia y le da eñeacia, jamás los refor-
mistas imitarían á los conservadores, 
a i se colocarían como rebeldes enfrsnte 
del gobierno y de sus delegados en C u -
ba. 
fiscritas las l íneas que anteceden, 
llega á nuestras manos un telegrama 
de Madrid, que publicamos en la sec-
eión acostumbrada, en que se nos dice 
que un periódico inspirado por el sefior 
Homero Robledo afirma que los traba-
jos de los separatistas cubanos recién 
descubiertos son consecuencia de la po 
lítioa del Sr. Maura. Y nosotros pre-
guntamos al colega cómo es posible la 
profunda disparidad de opiniones en-
tre si órgano doctrinal y el Br. Homero 
Eobledo, su correligionario, pues mien-
tras el uno acepta, según dice, el pro-
yecto del señor Maura, el otro entiende 
nada menos que los trabajos de los se-
paratistas son cojisecuencia de la polí-
tica de aquel exministro. 
Snponemos, en vista de esto, que el 
colega ha hecho su conversión al refor 
mismo sin ponerse de acuerdo con el 
leader de la representación parlamenta-
ria de U . C ; y entendemos que, á estas 
horas, ya habrá telegrafiado al Sr. Ho-
mero notificándole su conversión, para 
que éste modifique su actitud y hasta 
au uniforme de húsar. 
Quisiéramos creer en la sinceridad de 
las manifestaciones del colega, que 
oonstitüirían un gran triunfo para el 
Sr. Maura, para nuestro partido y para 
el DIARIO DK LA MAEINA; pero antó-
jásenos que el cambio de L a Unión es 
tan verdadero como 
"aquel blanco y carmín de D i Elvira ." 
EN PÜERTO-PMCIPE. 
Por el Gobierno General se ha dis 
puesto la formación de espediente ad-
ministrativo para ver ai resultan car-
gos contra los empleados de la Aduana 
üe Naevitas. Igualmente instruye su-
maria la jurisdicción de guerra. 
A. oausa de encontrarse enfermo el 
Sr. Lópea A y u ó , nombrado interina 
mente Administrador de la Aduana de 
STuevita*, salió en su sustitución para 
tíesempefiür dieho puesto el Sr. L a s 
qafte» 
MI aeñoT D . Fé l ix Oallejai y Becerra, 
administrador de la Aduana de Nue-
vitas, nos ha visitado esta mañana para 
manifestarnos que no cree haber sido 
comprendido en la suspensión decre-
tada por el señor Gobernador General 
contra los empleados de la dependen-
cia de que es jefe, pues se encuentra en 
esta capital desde el 16 de marzo últi-
mo en uso de licencia, y no puede por 
consecuencia, ser culpable de la negli-
gencia que motivó la referida orden de 
suspensión. 
Una vez consignadas las últ imas no* 
ticias de Puerto Príncipe, queremos ha-
•er notar la significación que para la 
«ansa del orden y para el mantenimien-
to de la paz tiene la indignada protes-
ta que provocó el descubrimiento del 
eontrabando de guerra, en todos los e-
lementos sociales de la capital del Oa-
magtiey. 
L a s corporaciones populares, los ele-
FOLLETIN. 43 
mentes que representan la cultura, el 
arraigo y la riqueza, los partidos poli-
ttcos sin exc^poiónj en una palabra, to-
do Puerto Príncipe, demostró coa su 
protesta, su aspiración á continuar de-
sarrallando su actividad en el seno de 
la paz, y su enemiga contra todo cona-
to sedicioso. 
L a actitud de Puerto Príncipe refle-
j a la actitud general del país, y la con-
fiada esperanza con quea guarda este el 
desarrollo de la política de atracción, 
previsora [y prudente, iniciada por el 
último ministro de Ultramar. 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V H L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
F A T J L M A H A L I N . 
(Sata obra, publicada por " E l COÍHIOI Editorial" 
(8 kalla de venta en la "Galería Literaria," de la 
le iora Tinda do Poto é hijos, Obispo 50.) 
(OONTIKÚA.) 
flHGUNDA P A B T B . 
D » 0Ó1CO NO CONSISTB TODO BN L E 
TAHTAESE TEMPRANO, SINO QUE ES 
yRSClSO TAMBIÍN DARSE PRISA, PA 
EA LLEGAR i . TIEMPO. 
—¡Benul ¡Cinco minutos de pa 
radal 
A esta voa de los empleados que 
abrían las porteauelas, una mujer qu« 
i&bía salido de París á las seis y me 
ditt de la mañaaa—«ran cerca de las 
nueve—por el primer tren de la línea 
de L j o n , bajó de un modesto co«-be de 
•egunda y í.e informó de los mtdios de 
locomoción que habla para trasladarse 
á Grauge-aux-Bois, localidad que dista 
un par de leguas de la ciudad episco 
pal. 
Uno de los empleados la indicó el co-
¿he que el abuelo Richon encerraba en 
ei Sol de Oro, en el ancabal. 
H I G I E N E . 
S U B S I S T E N C I A S . 
Toda cuestión que se refiera á la ali-
mentación del pueblo es una cuestión 
de higiene. B l precio de las sustancias 
que sirven de general consumo, así co 
mo la calidad de las mismas, deben ser 
objeto de la constante inspección y vi-
gilancia de las autoridades popula-
res. 
L a s clases acomodadas, al igual que 
las pobres, que constituyen esta socie-
dad, necesitan la garantía de que lo 
que ingieren como alimento tenga en 
el mercado el precio proporcional á los 
salarios y condiciones económicas del 
país, así como también que no se ex 
pendan en palpable adulteración. 
Mil veces hemos clamado contra las 
condiciones sanitarias de nuestros mer-
cados, porque hemos creído y creemos 
que influyen de manera directa en la 
alteración de los artículos de consumo 
que en ellos se expenden. L a s carnes y 
pescados sufren en las plazas la fer-
mentación pútrida, que es un factor 
poderoso para la producción de gran 
número de afecciones gravesj y las au-
toridades populares es tán necesaria-
mente obligadas á impedir que se ex-
pendan estas sustancias alimenticias 
alteradas por esa fermentación. 
L a carne es un alimento de uso in-
dispensable en este país , pudiendo de 
cirse que el régimen vegetal exolusiv o 
es excepcional y anormal por completo. 
Las clases pobres, que hoy, como nun-
ca, hállanse sometidas á grandes pri-
vaciones por la situación económica so 
ven obligadas á prescindir de ese ali-
mento, con grave perjuicio para la sa-
lud, porque el precio que tiene no es tá 
al alcance de los que apenas si hallan 
dónde ganar el diario sustento. Cuando 
ciisi todas las fábricas de tabaco han 
suspendido sus trabajos; cuando nues-
tros azúcares es tán sin vender, y los 
que se venden alcanzan un precio rui-
noso para IOB hacendados; cuando su 
industria del tabaco atraviesa la crisis 
mayor que ha conocido, castiga al pue-
blo elevando el precio de uno de BUS 
artículos de consumo más necesario á 
una altura que ni en tiempos de la pa-
sada guerra alcanzó entre nosotros. 
Cuando nos encontramos envueltos en 
cuatro epidemias, que necesariamente 
llevan á los hogares pobres la miseria 
y el luto, elevar el valor de la carne es 
llevar las familias todas á la desespera-
ción. 
Si en cualquier país frió el valor de 
la carne llama poderosamente la aten-
ción del pueblo y sus autoridades, en 
Cuba con mayor razón, porque aquí ese 
alimento tiene que influir por la canti-
dad lo que falta á la calidad. Carece en 
Cuba la carne de esa fuerza nutritiva 
que posee en loa países trios por la ola 
se de alimento de que haoe uso el ga 
nado, y por esa razón debe alcanzai 
precios bajos para facilitar su adquísi 
ción en cantidad suficiente á esas cla-
ses que haceu gran censumo de fuerzas 
en las faenas del trabajo. 
A s í como no creemos que la inspec-
ción técnica de esas sastancias alimen-
ticias pueda estar encomendada á per-
sonas imperitas, tampoco admitimos 
que la regularización de los precios 
pueda estar á merced de los mismos que 
lucran en su expendio. 
Tiempo es ya de que el Ayuntamien-
to, prescindiendo de particulares inte-
reses, regule el precio de esto y otros 
alimentos que constituyen la vida y la 
salud del pueblo, que siempre ha sido y 
es en todas partes la suprema ley. 
M. DELFÍN 
BANCO ESPAÑOL. 
E n la ses ión celebrada hoy por el 
Consejo del Banco Español , se dió 
cuenta de la petición del Círculo de 
Hacendados, apoyada por la Cámara 
de Comercio; acordándose pasase á la 
Comisión de Hacienda, la cual se reu-
nirá esta tarde para tratar acerca del 
particular. 
EX- S R . B H A . V O . 
Se encuentra en esta ciudad el señor 
Bravo, Gobernador Regional de Ma-
tanzas, que ha venido á conferenciar 
con el Sr . Gobernador General. 
E l Sr. Bravo regresará esta tarde 
para Matanzas. 
cincuenta y cuatro casos de viruelas de 
los cuates han fallecido ocho, se han 
curado trece, cuatro es tán en el Hos-
pital por cuenta del Ayuntamiento y 
quedan hoy en todo el término veinte 
y nueve enfermos, la mayor parte de 
ellos de viruela benigna y algunos en 
plena convalescencia. 
Que se han llevado á cabo más de 
dos mil vacunaciones, cuyo trabajo se 
ha efectuado por comisiones de faculta-
tivos con las autoridades locales. 
Que se desinfectan las habitaciones 
con un aparato especial adquirido por 
el Ayuntamiento efectuándose la ope-
ración bajo la inspección de un vocal 
de la Junta. 
Y por ú!timo que desde el día 28 del 
pasado Marzo hasta hoy no ha ocurri-
do ningún nuevo caso de invasión. 
Nos complacemos en dar tan agrada 
ble noticia y mucho más de que desa-
parezca en breve tan terrible mal. 
El Sr, Marqués de Apeztepla. 
Ayer tarde, en el tren general de las 
Villas, l legó á esta capital el Sr. Mar-
q u é s de Apezteguía . 
Personas de la población que mere 
con entero crédito se han acercado á 
esta redacción suplicando se hagan 
constar algunas aclaraciones de cuya 
verdad se hacen responsables, para 
desvanecer la extraordinaria alarma 
producida por las denuncias publica-
das con referencia á la epidemia va-
riolosa. 
ÍToS aseguran lo siguiente: 
Que de«de enero en que empezó la 
epi'-U'inia hasta la f^oha han ocurrido 
A Z U C A R . 
FABRICACION. 
E l nuevo filtro automático continuo de 
M. BOUVIKE. 
Su inatalación en el Central Chavarri. 
B l filtro BotrviBB, del que oportuna-
mente dimos cuenta á nuestros hacen-
dados, prometiéndolet ocuparnos nue-
vamente del asunto cuando pudiéramos 
presenciar su funcionamiento en algu-
no de loa ingenios en que se instalara, 
se diferencia muy poco, como forma, 
según ya dijimos, de los de esta género 
empleados hanta el día en la filtración 
de guarapos y meladuras. 
Los Sres. hacendados, fabricantes, 
maestros de azúcar, químicos y dera í s 
visitantes, que el domingo próximo pa 
sado fueron por invitación del señor 
D. Alfredo Leblano representante en 
Cuba del FILTRO BOÜVIBE, al ingenio 
central "Chavarri," de la propiedad del 
Sr. D. Julián Chavarri, tuvieron oca-
sión lo mismo que nosotros, de ver fun-
cionar uno y darse cuenta de los resul-
tados obtenidos y de ias grandes y ven 
tajas y facilidad que aporta á la elabo 
ción de azúcar. 
L a principal diferencia del PILTRO 
BOUVIER de los otros, consisto en el 
empleo de cestos filtrantes móviles que 
se pueden cambiaren plena marcha sin 
detener la circulación, por cuya causa 
es con mucha propiedad automático y 
continuo. 
E l FILTRO BOUVIER está compuesto 
de una caja metálica reetangultr, de 
fondo inclinado, de 1 m. 50 de longitud, 
1 metro de latitud y 1 metro de altura; 
está dividido, por tabiques de hierro, 
en tantas secciones como exija la natu-
raleza de los caldos que se han de fil-
trar; cada sección está á la vez dividí 
da por una chicana ó trampa, también 
metálica, que sirve para, disminuir la 
corriente y para facilitar la decantación 
de impurezas en el fondo ó base de los 
compartimientos. E u cada s ección se 
introduce un cesto metálico, de forma 
rectangnlar y adecuada al espacio, an 
Ü K O R H A N I ! 
cuyo cesto se api i^i-temente la 
orin vegetal que es la sustancia que sir 
ve de materia filtrante; los cestos moví 
les descansan en una banda, á la que 
se adaptan perfectamente. Dos asas d^ 
hierro colocadas convenientemente en 
la parte superior descubierta, permiten 
quitar estos cestos sin gran esfuerzo; el 
fondo del tanque tiene un ligero deeli 
ve que facilita vaciar los depósitos ó 
decantaciones de impurezas, por medio 
de llaves colocadas en la parte inferior, 
una en cada compartimiento ó sec-
ción. 
Descrito el nuevo filtro vamos á dar 
cuenta de su modo de funcionar. 
E l central "Chavarri" es una fábrica 
de azúcar, en fomento, de sistema misto. 
Posee una magnífica y potente máqui-
na de moler, pero no practica la remo-
lida; la evaporación ó meladura sa haco 
al descubierto en tachos de hierro, ca-
lentados al vapor por medio de serpea 
tinas convenientemente dispuestas; tie 
ne un buen tacho al vacío para dar pun-
to y la purga de la masa cocida se ba-
ce en buenas centrífugas. 
L a filtración se hizo del guarapo defe-
cado, de 11 grados Beaumé de densi-
dad, á la temperatura de 15 grados. 
E l filtro estaba colocado inmediata-
mente debajo de las defecadoras, con-
nectando la canal de verter, con el tu 
bo de llave de entrada y en disposición 
do verter el guarapo filtrado sobre el 
primer tacho-clarificador de evaporar. 
Como este filtro funciona auto máti 
camente, sin presión alguna, puede co 
locarse á cualquier altura, y bas tó un 
tabladillo de madera que elevara su 
base á la altura del tacho de evaporar. 
Donde haya triple efecto, puede colo-
carse á la altura del tauqus receptor 
de guarapo defecado. 
E l filrro ó mejor dicho la caja del fil-
tro, una vez bien limpia, y los cestos, 
en número de cuatro, (uno para cada 
sección) bien rellenos de crin vejetal, 
previamente mojada para facilitar la 
compresión,fueron colocados en sur* si-
tios y recorridos los ajustes de las ca-
bezas. 
Inmediatamente se corrió el guarapo 
de una defecadora, y se dió ingreso al 
caldo abriendo convenientemente la 
llave de entrada, bien pronto se llenó 
la primera seoción, desbordándose el 
líquido en la segunda, y de esta en la 
tercera, y de la tercera á la cuarta. He 
uándose seguidamente toda la caja, en 
cuyo momento se abrió la llave de sali 
da, que dió un líquido perfectamente 
limpio y transparente. 
Por medio de las llaves de entrada y 
salida regularizamos, la introducción 
del guarapo, es decir, de tal suerte que 
el nivel del l íquido en la primera aec 
ción estuviese siempre por debajo del 
reboso de las comparticiones. 
Es te c<m retóse sirve no solamente 
para evitar los desbordamientos en ca-
sos de accidente, sino, sobre todo, para 
MODA. P A R A 1891. 
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Hab ía llovido toda la noche, y el 
tiempo estaba húmedo y mustio. 
L a viajera llevaba debajo del brazo 
uno de esos paraguas llamados de fa-
milia, de un tamaño colosal. 
E n su muSeca se balanceaba un saco 
de hule, en formado cabás, que parecía 
estar lleno de toda clase de provisiones 
de boca. 
¿A qué callar por más tiempo su 
nombre! Nuestros lectores la han cono-
cido ya, de seguro. 
L a han conocido por la nariz larga, 
dura y afilada; por los labios apenas 
visibles; por el color del cutis, tan fres-
co como el pergamino de una carta de 
Luis el Colérico, ó de Felipe el Hermo-
so. 
L a han reconocido por su toilette de 
color obscuro. E l negro, bien lo cabéis, 
señora, ¿es un color tan distinguido^ y 
por los lazos de cinta de color junquillo 
que adornaban su capota de crespón. 
Todos han reconocido á la señora L a -
brador, viuda, en bodas ilegítimas, do 
numerosos amigos que goz'-ju de buena 
salud, y cemadrona con título de la fa-
cultad de medicina. Se reerben pensio 
nietas. Seguridad, celeridad, discreción. 
E r a elia, en eíVcto, quien eu menos de 
veinte minutos deMpucs, caminaba por 
montes y valles sobre el zueco montado 
en ruedas, que el abucio Bicho•>. había 
bautizado con el nombre de " ta corres 
pondeneia del camiu d( 
E l abuelo Kiuhon huL.. ido cabo de 
carabineros. Conservaba las buenas 
costumbres de cuando lo era. Los ojos 
de hurón de la comadrona le acaricia-
ban con complacencia inequívoca. 
T a l voz pensaba en aquel momente 
en dar uu sustituto serio y de peso á 
Florimoud, ligero y fugaz. 
¡Calcúlese, puoa, lo hueca que se pon-
dría cuando instalada cerca de ella, en 
la banqueta de delante, aquel conduc-
tor de un coche de provincias, la ha-
bía pedido permiso para encender un 
cigarrillo! 
¡Decidadamente no hay como los an-
tiguos militares para observar las leyes 
de la galantería! 
Mientras el abuelo Richon fumaba y 
" L a correspondencia del camino de 
hierro", marchaba á u n paso razonable, 
la comadrona había establecido la con-
versación. 
Había sido encargada, decía, por una 
familia de Versailles, de colocar eu 
Grange-aux Bois á un niño courale 
cíente, para cuyo rentablecimieuto era 
necesario el aire del campo. 
Lo habían hablado como apropósito 
para esto, de Magdalena Broussel. 
E l conductor so apresuró á decla-
rar. 
— L a madre del pequeño no puede 
haber hecho mejor elección. E u cin-
cneuta logues á la leduuda, uo tivrie 
ijíual la Broussel para criar un niiío. 
Tiene, desde IIACH tr» s ¡-.ños, don niños 
de París , que so lee mordería para co-
mérseles crudo?; tan limpios, tan her-
mosos y tan regordetes están. 
—¿De moda que, estáis persuadido 
de qne no engañará mi confianza? 
—Vuestro crio estará allí como en 
casa de sus padres. 
—Siu contar con que eu cuanto á 
probidad, no hay nada que reprochar 
la L a perla de las perlas Y 
sino levanta se el «odo un tanto. 
—{Cómo! ¿Se entrega á la bebida?.. . 
—JNO quiero decir eso, patrona; lo 
que si digo os que por cada vez que le-
vanta el codo, fuera de las horas de la 
comidas, le diesen un luis, no tardaría 
eu tener un buen bolsillo. 
Y dicho esto, el conductor arreó á 
1 scaballoHjgritándolesal mismo tiempo: 
—¡Yaael ¡Caporal! ¡Ya llega 
moa, jamelgo de las caballerizas del 
diablo! 
L a viajera repuso: 
— L o que me decís me dá mucho en 
que peusar. 
—No, no os pongáis en guardia, 
Magdalena ha empezado á beber algo 
d» sde la muerte de su marido; cues 
tióu de ahogar las penas ¿Qué mal 
hay en que le guste á uno iu bueno, 
coando no gasta más que lo suyo, sin 
perjudicar a nadie? 
A las palabras del abuelo Eiohon, la 
Labrador no pu.Io dominar un vivo 
sentimiento de alegría. 
Durante la corta estancia de la no 
driza en .su onsa, en >-l mes «jei enofo 'b* 
1870, la comadrona había visto q u e á la 
Borgoñona la gustaban los buenos vi-
nos y á los fiambres. 
iud::. ; ... ¿ . : . . . . . i o eutorpecimieuto 
de la filtración, cuando un cesto se lle-
ga á obstruir. Se re, bien pronto, 
cuando un oe^to esta obetrnido, ele-
varse ei nivel del líqaido en la *eocióu 
que le precede, y entonces se cambU 
inmediatamente sin qne haya necesi-
dad de detener la circulación. 
E n el tiempo que presenciamos la o-
peración no se obstruyó ningún cesto, 
el funcionamiento del filtro marcho 
sin entorpecimiento desde el principio 
hasta el fin, y uu cesto de recambio 
repleto de crin vegetal lavado que ha-
bía dispuesto para el caso, (y que siem-
pre se debe tener listo, para que 
esta trasposición so haga siu retardo 
alguno) no hubo necesidad de usarla 
Dice M. Bouvier, y por lo que hemos 
visto lo creemos exacto que cuando los 
guarapos, que se van á filtrar no están 
muy turbios, uu cesto puede servir de 
33 á 24 horas sin cambiarse. 
Eecogido el guarapo, antes de filtrar 
ó sea al salir de la canal de defecación, 
en una probeta, pudimos apreciar un 
aspecto cenagoso, turbio, completa-
mente opaco, de coloración parda obs-
cura: dejado en reposo unos minutos 
deposi tábase en el fondo de la probeta 
un sedimento parduzco, flocouoso, sin 
que por eso aclarase completamente el 
l íquido en el que flotaban, ensaciando-
lo, filamentos y flocosidades. L a den-
sidad 11?, á la temperatura media. 
Recogido, en otra probeta igual, el 11. 
quido, á la salida del filtro, unos momen-
tos después de regularizada la marcha, 
presentaba un aspecto bellísimo, como 
jarabe clarificado, color ambarino, lim-
pio, transparente, hasta el extremo de 
poderse leer las divisiones, números é 
inscripciones del areómetro samergido 
en el l íquido. Siendo más limpio y 
más brillante el líquido á medida que 
avanzaba la filtración. Habiendo de-
jado el guarapo filtrado, por espacio 
de más de dos horas en una pro-
beta, á la temperatura ordinaria, per-
maneció tan limpio y transparente co-
mo al principio, sin alterarse, sin en-
turbiarse, ni depositar en el íondo 
terso del vaso, la más insignificante 
partícula. 
Con objeto de ver y apreeiar el efec-
to de la decantación en cada una délas 
secciones sacamos en cuatro probetas 
una cantidad igual de liquido por me-
dio de las llaves de porgar los fondos, 
(de cuya operación hablaremos más a-
delante), pudiendo observar, que vaa 
de mayor á menor impureza, demos-
trando así que la mayor decantación se 
verifica, como es natural, en la primera 
sección, pero que en todas secciones 
hay decantación, hasta que en el últi-
mo compartimiento, sin cesto, queda ya 
el caldo perfectamente limpio. 
E l manejo del aparato es tan suma-
mente sencillo, que un obrero cualquie-
ra puede aprender el mecanismo en 
veinte y cuatro horas; todo el trabajo 
En todo este mes, se hace necesario liqui-
dar todas las existencias del gran estableci-
miento de tejidos. 
L A Ó P E R A 
lío preguntéis el motivo de tal determina-
ción, pues no ha de tardar mucho tiempo en 
saberse. 
Todas las mercancías están marcadas á la 
mitad de su valor. Todo este mes se hallarán 
en realización permanente, los grandes almace-
nes de 
C 5S7 
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Y en estos gustos había basado ella 
el plan de que iban a ser v íct imas la 
desgraciada aldeana y las dos inocen-
tes criaturas confiadas á au cuidado. 
L a noche anterior había recibido la 
matrona la visita del sefior de Yilliers 
y de Pontaillan. E s t a visita había du-
rado bastante tiempo. 
E n virtud de lo que en ella se acordó, 
Eulal ia había salido para Borgofia al 
día siguiente, á primera hora. 
Debemos decir que el pretendido 
<<combaleciente,; que la habían encar-
gado colocar eu el "campo" no era más 
que un pretexto para justificar, á los 
ojos del conductor, su excursión á 
Ganges aux Bois. 
Y en cnanto á la palabra VersaiUes, 
lanzada en la conversación, no se debe 
ver en ella más que una manera hábil 
do burlar las pesquisas á que la justi-
cia procedería después , por la declara-
ción del conductor. 
E n casa de la Broussel todo estaba 
en movimiento desde muy temprano. 
L a tarde anterior, el peatón había 
entregado á la nodriza la carta de Ivo-
na Perín. 
E n los fiete lustros que contaba de 
existe i - ia «le MagdaíeUi* Bmusstí!, wo 
h r i b i a enta lo tn^s qne una vez en P a 
' is; cuando, llamada ppr JH Labrador, 
fuá k bn*ear á la niña de Elena y vol 
vió con los dos primitos. 
E n las cuarenta y ocho horas que pa-
só entonces allí, no había hecho más 
que entre ver, de una manera muy sus 
cinta, las maravillas de la capital, pne-
apenas si había salido de las habita-
ciones de la comadrona. 
Magdalena ardía en deseos de volver 
á la gran ciudad. 
4 Para visitar í-us níonuraentog í 
¡Quiál ¿Sus boulevares? ¡Tampoco! ¿Sos 
teatros? jMenos! ¡ S u s restaurante! 
¡Eso, eso! 
Y entre estos, con preferencia, el cé-
lebre Bóui l lon Duval , de la sala Mon-
teáquín, en donde una de sus paisanas 
y colegas, que había tenido la inmere-
cida suerte de ir á buscar un niño eu 
las cercanías del Palacio Real, la afir-
maba haber comido una porcióa de co-
sas, cuyos nombres ignoraba, en galo-
nes más relucientes y más dorados qoflíl 
los de monseñor el arzobispo de SÍUS. 
E n París había tambiéu un vinillo 
de Bordeaux, fabricado en Bercy con 
Rosellóu y diversas tintaras, con que 
la Labrador había obsequiado á la 
BorgoQona durante su estancia en el 
Pasaje de ¡Sau Pedro, y del cual conser-
vaba esta el m e j í i r rerueido. 
Juzgúese , pues, cuál sería su traspor-
te do eutusiasmo al recibir ia caita de 
Ivon a. 
¡Llevar á los niños ^ P^ríf.! 
¡A Pan'.-", eu domii* b bería á PÜS an-
« has del néctar confushiuay ambrosía 
de campechel 
(Oontinuará.) 
M rednoe á regnlarizar la entrada y sa-
lida de los líquidos que M filtran, 
á cambiar cada cesto cuando se ensa 
flia y álimpiar los foudages, dándoles 
Balida á medida que ee necoeita por 
medio de laa llaves de qua hemos ha 
blsdo más arriba, 
Un solo obrero ó vigilante basta pa-
ra cuidar de media docena do filtros, 
capaces de filtrar, por lo que hemos vis-
to, el guarapo defecado de 100.000 a-
rrobas de caña en veinte y cuatro ho-
ras. 
El F I L T S O B O U V I E R reúne estas 
condiciones, es un verdadero adelanto 
y recomendamos á nuestros hacenda-
dos su inmediata adopción. 
Una de las deficiencias de nuestra 
elaboración, era la falta de un filtro efi-
caz, que mandase & los aparatos de eva-
poración, triple efecto y tacho de punto, 
guarapos y meladuras bien limpias, 
nada entorpece tanto la evaporación y 
Is cristalización, como las impuresas de 
los caldos. 
Hace pocos días vimos un asficar 
centrifugado, en la que á la simple 
vista, se veían detritus de bagazo, y 
ensayada nos díó un 6 p g de materias 
insolubles. 
Oon una buena defecación y subsi-
guiente filtración por el Filtro Bouvier, 
se pueden mandar directamente los 
caldos al triple sfeoto, y suprimir la 
clarificación. 
Para terminar diremos que el Filtro 
Bouvier, es el más económico, el más 
eficaz, el más sencillo, y el más perfecto 
de todos los filtros conocidos hasta el 
dia. 
Sabemos de muchos centrales, que an-
tes que luchar con las dificultades y 
engorros de los filtros hoy en uso, han 
optado por suprimir la filtración, y co-
rrer el riesgo de mandar á los aparatos 
de evaporación líquidos turbios é im-
puros. 
Entre las personas que inspecciona-
ron con nosotros el funcionamiento del 
FÍLTKO B O Ü V I B B recordamos á M. 
Saillard, distinguido químico francés, 
director del "Oentral Merceditas", del 
Sr. Longa en Oabaflas; M. Alfredo An-
trive, antiguo administrador de inge-
nios; los Sres. NáS^z Kosié, y D . José 
Inda, hacendados, y otros varios. 
No cerraremos estas lineas sin dar 
las gracias al 8r. Ohavarri por las a-
tenciones que nos dispensó durante 
nuestra corta estancia en su hermoso 
Oentral, del que nos ocuparemos en 
otto articulo. 
MAXIMINO ZÁBDOTA. 
LA V I H U E L A Y L i D I F T E R I A . 
Bl Alcalde Municipal ha puesto en 
conocimiento de 1» Junta Provincial de 
Sanidad, que en la calle del Indio nú-
mero 42 se halla atacada de la viruela 
laSra. D" Tomasa Martínez de Le-
rojhe. 
E l Alcalde Municipal del Aguacate 
participa al Gobierno Regional que el 
nifio de tres años José Olaro Averoff, 
se halla atacado de una angina mem-
branosa al parecer difteria, habiéndo-
sele recomendado á sus familiares su 
aislamiento y desinfección correspon-
diente. 
Indice de Guerra. 
Besoluciones del Ministerio de la 
Guerra referentes al l^jército de Ouba 
recibidas en esta Capitanía General 
por el vapor correo Alfonso X I I I : 
Concediendo placa de San Hermene-
gildo á los Coroneles don Manuel Jus-
tiz y don Luis García Celada y Madri-
gal. 
Uonctidiomio indulto del resto de la 
pena al ex Comandante d« Milicias don 
Salvador Bánítei da Castro, confinado 
en el penal da Ceuta. 
Circular quedando Pin efecto la Real 
Orden de 10 de noviembre próximo pa 
wado referente al cumplimiento de pe-
nas y otros extremos. 
Indulto á los reservistas de 1887, 88 
y 89 que no se presentaron cuando fue-
ron llamados á filas. 
Concediendo pensiones á doña Eme-
lina Cata, viuda del capitán don Ilde-
fonso Hernández; á doña Amalia F a -
bre, viuda del capitán don Andrés No-
guera; á doña Matilde Fabre, viuda del 
oficial primero don Buenaventura Sa-
lesia. 
Ascendiendo á Coronel al Teniente 
Coronel de caballería don José García 
Bizo. 
Dispone se asigne al primer tenien-
te don Antonio Prado, la efectividad 
de 4 de agosto de 1889, en su em-
pleo. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili-
tar á dos jefes, cuatro oficiales y seis 
voluntarios del primer batallón de L i -
geros de la Habana. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili-
tar á un Comandante, un sargento y 
un voluntario del cuarto batallón Ca-
dores de la Habana. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili-
tar á dos oficiales y un voluntario de la 
compañía de Cazadores de San Diego 
del Valle. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili-
tar á tres oficiales y cuatro volunta-
rios del batallón de Cazadores de 
Olenfuegos, del instituto voluntarios. 
Concediendo la cruz del Mérito Mili-
tar al Capellán, un Capitán, un Sargen 
to y seis voluntarios del séptimo Bata-
llón cazadores de la Habana, de volun-
tarios. 
Ascendiendo á Teniente Coronel al 
Comandante D . Tomas Roger Llom-
part, y á Capitán al Primer Teniente 
de infantería D . Bernabé Rodríguez 
López. 
Publicando la antigüedad del Capí-
tán de infantería D . Rafael Mendive, 
ifrual á l o s de su respectiva clase en la 
Península, ascendido en marzo. 
Concediendo retiro definitivo al pri-
mer teniente de iofaatoría D. José do 
! * ''lon-iia Brunez. 
(3hit»ifloaiido á v a r i o s ofici ^e* príine 
r g , segoiidoü dwl (juorpo de Oftc-inHS 
Militares, y dedarau lo segundo de es-
cala al que lo os piimero D. Jnau Bra-
vo Rojas. 
Aprobando concesión de residencia 
en ISTueva York del recluta Heriberto 
Barrio. 
Aprobando concesión de residencia 
en esta Isla al recluta Jesús Solar Pa-
jares. 
Aprobando residencia en esta Isla al 
recluta Enrique Jiménez Ortega. 
Aprobando residencia en Guatemala 
al recluta Enrique Jiménez Ortega. 
Ascendiendo á profesor primero al 
segundo de equitación militar D. José 
López Carrillo. 
Aprobando comisión dada al médico 
primero del regimiento caballería de 
Cortés D . Máximo Martínez Miralles. 
Concediendo pasar á situación de su-
pernumerario sin sueldo al escribiente 
de segunda de Oficinas Militares don 
Enrique Martínez. 
Dejando sin efecto ingreso en el cuer-
po de Oñoinas Militares del sargento 
Valeriano Blanco Sánchez. 
Destinando á este distrito á las cla-
ses de tropa de la Guardia Civil que 
figuran en relación que encabeza An-
tonio Angel Ruiz. 
Aprueba anticipo de autorización 
para residir en esta Isla al recluta José 
Gelos Martínez. 
Disponiendo regrese á la Península 
el soldado Eugenio López López. 
Concediendo continuar sus servicios 
en la Península al capitán de infante-
ría D. Francisco de la Corte. 
Concediendo regreso á la Península 
al Primer Teniente de Infantería don 
Plácido Infante Doblado. 
Circular disponiendo se abra con-
curso para cubrir cuarenta plazas de 
alumnos de la Escuela Superior de Gue-
rra. 
Concediendo dos meses de prórroga 
de licencia al Teniente Corouel D . Emi-
lio Elias Ortega. 
Concediendo la Cruz del Mérito Mi-
litar á un Capitán, dos Primero Tenien-
tes, un cabo y cinco voluntarios de la 
compañía de Rancho Veloz; á un Te-
niente, un Sargento, un cabo y un vo-
luntario del primer Batallón de Matan 
zas; á un Sargento y dos cabos y seis 
voluntarios del Batallón de Matanzas; 
! á dos clases y dos voluntarios del Ba-
I tallón de Santiago de las Vegas. 
Ascendiendo á Comisarios de Gne 
rra de segunda á los oficiales primeros 
de Administración Militar D . José P i 
ttarí, D. Gonzalo Valdós y D . Pedro 
Anbohard y Garoia. 
Concediendo pensión á D* Amparo 
Mercedes Romero Pacheco y á D* Petra 
Pérez Colombo, viuda del Comandante 
retirado D. Matías Sierra. 
GUARDIA C I V I L 
E n la Subinspeoción General de este 
Instituto se han dictado las siguientes 
resoluciones: 
Disponiendo la incorporación á este 
Centro del guardia Aurelio Ríos Ra-
mos. 
Destinando á la Brigada Disciplina-
ria el guardia Elen torio Echevarría, 
Comunicando la baja por regreso á 
la Península del médico don José Clai-
rae. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Pedro del Pozo 
Puente que solicita regreso á la Penín-
sula; é instancia del cabo Bruno Jimé-
nez López que solicita permiso para 
contraer matrimonio. 
Interesando la baja por pase al Ins-
tituto del soldado Francisco Parra. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Angel Bollit Pe-
droviejoque solicita cuatro meses de 
licencia para la Península por enfermo. 
Disponiendo quede sin efecto la in-
corporación á la Comandancia de Ma-
tanzas del guardia Ramiro Fernández. 
Disponiendo el relevo del cabo de la 
Comandancia de Sagua Gregorio Fe-
rrer. 
Concediendo 25 días de permiso pa-
ra asuntos propios al primer teniente 
den José Martínez. 
Ordenando el alta en la Comandan-
cia de la Habana del soldado José So-
riano Deuia, y la baja por pase al Ejér-
cito del guardia Alberto Castaño Bo-
tos. 
Autorizando para que desempeñe 
plaza de herrador el guardia de la Co-
mandancia de Sancti-Spíritus Pascual 
Mateo Alegro. 
' M LLEGADO 
Abanicos pluma v a r i l l a , i m i t a c i ó n á carey, á « . . . $ 3 
Abanicos pluma, g r a n f a n t a s í a , varillaje e n maderas finas, á $ 2 
Abanicos tul y encaje Hichelieu, á $ 3 
Abanicos blonda y varillaje olivo, á - $ 2-50 
IT un sinnúmero de artículos de gran novedad que presentamos 
en nuestra S E C C I O N de artículos varios. 
todas las semanas r ec ibe n u e v a s r emesas e n obje tos de gran utilidad 
para sus S E C C I O i r a S de p rec io ú n i c o , de 5 0 y 2 5 c t s . 
Escogida colección en go r ra s pa ra n i ñ o s , diversas f o r m a s . 
COLEG-IAL, M A H m E R A , ITOCXUEY', H A B A 2 T A , B A H H E H A S , 
E T C . , T O D A S , A 5 0 C E 2 T T A V O S i P X i A T A . 
Grandes almacenes de qnincalk, OBISPO 85. 
C 555 7-Ab 
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Cuando leas estos versos 
al tiempo d« abanicarte, 
piensa que la dicha es 
(hamo, 
piensa que la vida es aire 
Kúñes de Arce. 
Las nube* y tu abanico 
tien<-n mucha nemej ¿nza: 
as nubes tapan el cielo 
abanico tu cara 
iOyes, Pnra, los cedros aliiflos 
De DiaeTe tnabaflioa en derredor? 
oes todos son mym ó recados 
t« oiandaal oi 
Campoamor. 
¡DUeühD&cOQ p e i n e n 
rniijcr desde pequeña! 
h sigas; j a roe lo explico; 
por fuerza el aknico 
Zorrilla. 
M O D 
A B A N I C O A U T O G R A F O . 
De raso7 do faya, de papel brillante^ d© papel mate» Fai?a señorasji para ni-
fias; de todos colores^ lutos y medio-lutos. 
E l J K A "NTTOO A - U T O Q - I E ^ A I P O es el que usa el mundo elegante. 
E l A " R A I S T T O O A - U T O C B - I E ^ A F O viene., pop fortuna de nuestras hermosas 
damas, á. concluir de una vex para siempre con la RIDICULEZ DE LOS ABANICOS CHINOS. 
E l A!]R A I S T T O O J ^ T J T O C K E ^ A - Z E T O , con precioso varillaje^ elegantes dibu-
jos., con blonda., borlas y cinta de seda. Gon cuatro tarjetas en blanco caprichosa-
mente colocadas. Ya nadie usa más que el abanico autógrafo. 
EL DE MAS NOVEDAD, EL DE MAS « 0 . EL MAS VARIADO EN CLASES. 
La última expresión de la moda. 1S1 emperador de los abanicos. E l predilec-
to de la reina RTatalia, de Servia. 
Pídase en todas las sederías y tiendas de ropa de la Isla. 
Unicos importadores y dueños de su propiedad artística 
T . A . X j . A . n D i R I j D "Z" H I T O . 
S A N l O W T A C I O , 7 2 , K A B A I S T A - T E L B F O K T O , 9 8 9 . 
•'•al 
A F A K T A D O , 1 9 2 . 
3d-5 8a-5 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del cabo Andrés Domingo qne 
solicita regreso á la Península, y del 
sargento Juan Viejo Deine qae solícita 
se le coloque en el escalafón entre la 
clase de cabos primeros. 
Concediendo cinco días de permiso 
para asuntos propios al guardia de la 
Comandancia de la Habana José Pérez 
González; 24 días para ídem al sar-
gento Francisco Barquero Samos. 
Concediendo regreso á la Península 
al guardia Tomás López Éuqnita; al 
cabo José Gascón Altur, y al cabo Lo-
renzo Mateos González. 
Devolviendo instancia del cabo Cri-
santos Borja Calviño que soiicitai re-
greso á la Península, para que la di-
rija al Excmo. Sr, Capitán General. 
A la Capitanía General se interesa 
abono de la asignación del guardia 
Francisco Millán, y el cese de la asig-
nación del guardia Eamón Laforgue. 
NECROLOGIA. 
Según vemos en nuestro colega B l 
País ha fallecido en San José de las 
Lajas la Sra. Df Loreto O'Farrill , dig-
na esposa de nuestro amigo particular 
y compañero en la prensa, el Sr. don 
Eloy de Ecónarro, á quien con este 
motivo damos el más sentido pésame. 
A la avanzada edad de ochenta y 
tres año», ha fallecido en esta ciudad el 
Sr. Dr . D . Eugenio A. Paez, médico 
que ejerció la profesión durante mu-
chos años en el pueblo de Santo Do-
mingo, en esta Isla. Damos el más 
sentido pésame á sus familiares y en 
particular á su hijo D . Federico. Su 
entierro se verificará esta tarde á las 
cuatro. Descame en paz. 
También han fallecido: 
Bu Cárdenas, el Sr. D. Eicardo Res-
si y Fernández, Director que fué de 
L a Unión de Colón, y de una escuela 
en (fecha villa. 
E n Cienfuegos, el Sr. D . Bnr ique L . 
Prieto, y la niña Carlota Agustina 
Pérez. 
CONSEJOS DÉ'GÜERRA 
E l martes 10, se efectuará Consejo de 
Guerra en el Cuartel de la Fuer-
za, bajo la presidencia del señor Co-
ronel de Caballería Don Calixto Eniz, 
para ver y fallar la causa instruida 
contra el paisano D. Leonardo E a -
mos y Martínez, por insulto á la 
fuerza armada, siendo Juez instructor 
el primer teniente segundo ayudante 
de Plaza D. José Calvet, ñscal el del 
propio destino D . Alberto Eodríguez 
Eivera y defensor el teniente de artille-
ría D . Manuel Junquera. 
£1 miércoles á las ocho de la mañana 
y bajo la presidencia del señor Tenien-
te Coronel primer Jefe de Orden Pú-
blico, D. Tomás Pavía, se celebrará 
consejo de guerra para ver y fallar la 
causa instruida contra el guardia de la 
sección montada del mismo Cuerpo, 
Manuel Sanjuán Moyano, por el deUto 
de insulto de palabra y obra á supe-
rior. 
MERCADO MONETABIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 11^ 12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio á 
se pagaban á $ 6 97 y en cantidades á 
$ 5 98. 
Se ha dispuesto se saquen & ooncui ao 
las plazas de guardias de las cárceles 
de Maríanao y Bejucal, 
A los Sres. Dussaqy O* «e Ies ha 
ooneedido autorización para la marca 
para distinguir un licor denominado 
D u Eeverend Peró Bernard, titulado 
' ' L a Campaña." 
Socii ie M e mm 
MU 6ALLE60. 
SKCHETARÍA. 
Con motive de tener que ausentarse 
de esta capital, por asuntos imprevis-
tos y de carácter urgente, el Sr. Vocal 
ponente del proyecto dé reforma del 
Eeglamento general de la Sociedad, 
per acuerdo de la Junta Directiva so 
suspende hasta nueva convocatoria la 
Junta general extraordinaria que debía 
celebrarse con dicho fin el próximo do-
mingo 8 del corriente, en el local de 
este Centro. 
L o que de orden del Sr. Presidente 
se hace público para conocimiento do 
los señores socios. 
Habana, 6 de abril de 1894.—El Se-
cretario, Ricardo Bodrígxxez. 
C 558 la-7 ld-8 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
Compettntemonta autorhado por la Junta Direc-
tiva el mó lico inípootor del Centro, D . Santiago P. 
Boada, para efactuar el cambio de su gibiaete de 
coniultaa, »6 anunoia por esto medio á todos los s é -
Cores asociados, que desde ««ta fduha podrán concu-
rrir á la callo de Cuba námero 71, esquina á Mura-
lla, á las heraa do costumbre. 
Habana, SI de marw» de E l Secretario, F . 
F . Santa FulaHa, C 488 6d-l 6a-2 





E n la Casa de Cambio do 
Salmonte y Dopazo, Olíspo 21. 
4166 alt 6d-l -5 a3 
E L PASEO. 
Administración, de LiOtsrias 
y Casa de Cambio. 
Hay billetes al costo. Damos por 
$40, 200,000. 
¡Se admiten billetes de Banco por 
todo su valor: se pagan los premia-
dos y s-3» pagan los contenes mejor 
que nadie. 
Obispo 57, esquina á Aguiar. 
C 626 8 d 8 a-5 
t 
Don Bernardo Pérez García 
CRONICA GENERAL. 
E l cadáver del señor Alemán fué car-
gado en hombros desde la capilla del 
cementerio hasta la fosa por cuatro de 
sus sirvientes, cuyos nombres son: Jo-
María Montero, Prudeucio Buiz, 
Antonio Miret y Francisco García. 
Por el Gobierno General se han con-
cedido 20 días de licencia para el inte-
rior de la Isla al magistrado de la Au-
diencia de la Habana, D . Francisco 
Pampillón. 
39 Teniente del Batallón Voluntarlos de 
Ingenieros, 4? CompaTiin. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la mañana del domingo 
8, los que suscriben, padres, her-
manos, tios, parientes, amigos, 
jefes y oficiales del expresado ba-
tallón, suplican á sus amistades 
se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle del Aguila 235, para 
de allí acompañar su cadáver al 
cementerio de Colón, favor qne le 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, abril 7 de 1894. 
León P4rez Campoamor. 
Isabel García de Pérez. 
453í 1d-
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S . C 3 - I E 3 L A . B I E 1 I E & I T I "ST H I H E ^ I ^ C - A . X Ñ Í ' O . 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arte. 
RETRATOS "MÁNTSLLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Beilly 63, entre Aguacate y Yillegas, frente al depósito de máquina? y 
bicicletas de Vidal , Graña y Comp. 
C 216 alt 39 ayd-28F 
PARA LA TEMPORADA DE VERANO 
A n uncí aromos vawj pronto 
VERDADERAS FANTASIAS Y 
EN ABANICOS JAPONESES. 
NOVEDADES 
L A COMPLACIENTE. 
L A E S P E C I A L . — E L J A P O N . 
C 084 2d-5 4a-6 
P E R M A N E N T E S U R T I D O 
fle los cieríos ie PUTA ALMIDE y PLATA CIIWLE 
PARA SURTIR A TODA LA ISLA DE CUBA, 
á 28 y 30 pesos las cuatro docenas de piezas. 
Los de METAL BLANCO PLATEADO con muchos gramos de plata, á 
4 centenes la^ cuatro docenas de piezas. . , , , « 
Los de METAL BLANCO A L NATURAL, con sello de garantía, á 3 coa-
tenes las 4 docenas de piezas. ^ ™ , . , 
Los de METAL BLANCO PULIDO, siempre á $6.30 las 4 docenas. 
E n LINTERNAS MAGICAS, siempre el mejor surtido, s in temor á 
competenciaalguna, desde $1 en adelante, s e g ú n d iámetro y dimensión, coa 
gran n ú m e r o de yistas. , , T . . 
No olridarse qne esta casa recibe todas sus mercanc ías de los principa-
les centros manufactureros, como ion P a r í s , Viena, Berlín, Barcelona y 
Nneva York. Y por eso vende todas sus art ícu los á los yerdaderos precios 
de fábrica, COH elinsigniflcaate aumento de un 5 por 100. 
A Z U L D A N U B I O . 
C 523 
O'REILLY 83, PROXIMO AL PARQUE. x-4 
E i beso prometido 
L a ráfaga sobre el balcón, ha ator-
tnentado, empujado, roto el laurel en-
deble. Sus flores, ayer brillantes y fres-
cas como bocas rosadas, muestran abó-
la palidez rojiza de anemia de un labio 
de actriz sin afeite. 
Dij érase que un viento de tristeza ba 
soplado al mismo tiempo sobre mi co-
razón, á trarés de mi alma, dispersan-
do mis sueños, que descoloridos y aja-
dos, se arrastran al azar como seca ho 
jarasca. 
¡Ayl sí; por eso me acuerdo de aqa©; 
lia breve tumba, dormida allií léjo í, 
mi pasado, bajo los sauces dorados ; 
ei sol, del cuidado cementerio. 
E n aquella tumba dormía Ana mujer. 
Y o tengo allí un nido de dlfizums y do 
inocencias, donde mi espírku, peí segui-
do por el demonio de la nostalgia, reoo 
bra como una patria perdida en la» ho-
ras de saleen. 
¿Duermes bien en tu tnmbíd Apár-
tate; déjame un lado de tu í^éretro es-
trecho. Nunca podré . creer que las 
Tiionstruosas fealdades de la podredum 
bre deshonren tu descanso supremo 
¡Bra tan exquisito tu frágil cuerpo 
¡ E r a tan inmaculado tu angél ico rostro, 
que parecll hecho de nubes de aurora! 
ISb; no es posible que ninguna itnpu 
reza, ningún horror, haya salido de io 
que fué belleza y encanto. Aca^o esta 
rás ténuamente marchita; pel0 stI<1 ta 
marchitez como la do una violeta entre 
las páginas de uu misal, que gaarda su 
perfume aunque pierde su formn; son 
más melancólicos sus matices, m^s sua-
ve el olor. 
* *. 
¿Te acuerda», anuque duermes? ¡Oh! 
sí, no hay duda; porque tu muerte no 
es más que un »ueüo. 
U n día nos levantamos muy terapra 
no. E r a tan temprano, que todavi.i la» 
ramas bajas de ios árboles estaban en 
las sombras. Empezaba el érepúscqto a 
tirar de los cordones de sus cortnas 
grises. Y a una línea de oro rayaba el 
tejado; ya un girón de claridad tembla-
ba furtivamente sobre la volubilidad 
do las aguas. Como la débilísima luz 
que se vigorizaba por momentos, era 
nuestra juventud que nacía. Aquella 
penumbra crepuscular tenía muebo de 
languidez de nuestras almas subyuga 
das por un primer amor. 
Subimos á una colina inmediata al 
pueblo; allí el sol chapoteaba el hori 
zonte con brasas de oro y de sangre ro 
sácea. L a vida se despertaba en un ex-
tremecimiento de rayos luminosos. E l 
vacío espacio estaba alegre; el viento 
dispersaba las brumas. Entre los mai 
ees revoloteaban las bandadas de j i l 
güeros produciendo ruidos sonoros, co 
mo si se removiera un campanario de 
cascabeles de oro. Y o también estaba 
alegre: ¡me había prometido mi novia 
un beso! 
L a víspera me había dicho detrás de 
las rejas de su ventana: 
—Puesto que has sido formal; puesto 
que cuando estábamos delante de mi 
madre, no me has mirado con esos oja-
zos quo quieren comerme; puesto que 
no me has quitado cintas y anillos, se-
gún tu costumbre, cuando toqué al pia-
no el Sueño de Kosselín Vamos, se 
ré buena contigo yo también; te conce 
deré lo que me has pedido hace tanto 
tiempo. 
¡Oh, ángel! Cuando acabaste de pro-
nunciar estas palabras, tus mejillas 
eran dos llamas; aquella concesión era 
la promesa do uu beso. 
Y al dármelo, te hubieras muerto de 
vergüenza, y yo de celos, sí, de celos de 
qnv alguien supiera el secreto de aque-
lla suprema delicia do mi alma. 
« 
• • 
Fuimos al campo. Por las sendas 
que abría entre las zarzas el follaje es-
peso, todo ¡o que se prestara á servir 
de velo impenetrable al misterio, iba 
yo pensando en mi cercana folicidad. 
¿Para quo andar más? ¿A qué ir más 
lejos! Desierto estaba el camino, de 
sierta la llanura, que ofrecía su sábana 
blanpa de arena á nuestros pasos. E n 
los alredenores no se veía ni un som 
brero do paja de jornalero que bordea-
ra uua zanja, ni un pañuelo rojo de 
hortelana que arrancara hortalizas?. 
—¿Qnieies que sea aquí? dijo tem 
blando. 
* —¡Oh! no dijo ella palideciendo! mo 
parece que toda esta claridad, todo ese 
cielo que dividan nuestras miradas, me 
ve y va á delatarme. 
Inocencia del primer amorí ¡Pureza 
de l a primera caricia! ¿Por qué no nos 
acomp añáis en aquellos dia?» en que 
más us necesita el hombre, en loa días 
del deseogaSo y de l a deseaperaoión? 
Y o también deseaba H misrerio íuti-
mo de algún rijicórii, techado de ramas 
¡Un rio! Ué ¡iquí ei lugar venlnroao. 
Su o í r l a es verde, su nroaa- meuada, 
BUS roCas <'óncavaH.'y .tapizadas .ie. finí-
ídma hierba eonio láóGBs en conchas. 
Daba sombra tranquiia uu puente for-
mado do tablas y cortezas. Los pojaros 
cantaban discretamente; los peceí se 
zambullían, no bien asomaban sus ca-
bezas triangulares de plata. Todo era 
hermoso, -«ereno y propicio á nuestro 
amor santo. 
—Espora—me dijiste—dando un gri-
to cuando ya te touía cogida la mano. 
U n hombre había en ol puente. Con 
la cara vuelta Inicia nosotros, miraba 
con atención. ISTo cabía duda, nos ha-
bía visto. Nos observaba sin parpa-
dear, y parecía burlarse de nosotros. 
Su traje indicaba que era del país, que 
nos conocía, que sabía nuestros nom-
bres. 
¡Estábamos perdidos! 
Mas, ora lo peor que, para volver al 
pueblo, el único camino era el el puen-
te. Estábamos obligados á pasar por 
delante del hombro aquel, quo nos ha-
bía visto vagar solos ])or el campo. 
Esto era como pedirlo perdón. 
Aguardamos una hora; pero el hom-
bre no se iba; sienqne inmóvil, siempre 
de pió, siempre lijo en nosotro», pare-
cía la realidad de nuestro remordimien-
to, quo nos acusaba desde lo alto, co-
mo x)regonando nuestro misterio. 
Con la cabeza entre las manos, tú 
llorabas sin consuelo. 
Yo estaba furioso; tu dolor me des-
garraba. Había perdido tu cariño; yo, 
la causa do aquel desastre, era obje-
to de tu odio. Sí; tu mo detestabas 
y ya no sabría yo conquistarme tu co-
razóu. Estaba anonadado, embruteci-
do, convenido en piedra, que se endu-
recí s más á medida que tus lágrimas 
caían más abundantes. 
Por fin, dijiste ^avemente; 
Bî M H A F A B X , , S S Q X J m i L I N D U S T R I A . 
Esta grau casa, atenta siempre aí estado económico porqne atraviesñ el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, A OCHENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA E L PAR, y de los números 27 ai U 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO ítí AY." 
NOTA. Acatemos cb dsspach•<r un iacaanso surtiio de I VEDADBS en cBzadc para la presente estación, 
OTRA MAS. También acatemos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRI1TCIPE DE GALES, Us 
cuales realizamos á nrecios de factura 
f M t * M Á & A M I W G L E Í ^ SAN R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C 5M ft-6A -
J J N C 
Q U S ^ S T i L M O S R E P A R T I E N D O J L 
Es una evolución sorprendente por lo reducido de los precios. Es el oportunismo en acción, acatando las circunstancias y facilitando al consumidor 
el medio de salvar la situación. Muestro surtido de oliasiess ^ t e l a s e s p e c i a l e s de v e ^ a s M son una verdadera novedad; nada más decimos 
sobre ellas, por no privar á nuestros parroquianos del phcer de la sorpresa. 
Muestras SEDAS no tienen competidores y la superioridad de los lienzos de LA FISICA es j a proverbial en toda la Isla. 
A U l a T I M A M O H J L . S O ? 0 © © i r a c a s olán de hilo puro, en 500 dinujoí 4 t?^a . l , áL2?eaI? d r e a L Pídase el anuncio y i 
LUD, 9 Y II . 
4 7 A. 
—¡Vanioi*! Todo ha »x)nclnido entre 
Dosotcot*. Pasareiuoa por deiant.p do, 
e¡se hombre. S 4 hay otro remedio, «a 
ceda lo que quiivra.. 
Yo te aeguí, desesperado, con la freu-
ta inclinadii úl suelo. 
Ibaa tu dolante. 
Cuando llegaste al Jado de aquel 
hombre cruel que no so había compa-
decido de tu llanto, tú , volviéndote íi 
mí, soltaste una carcajada. 
¡Aquel hombre, nuestro terrible tes-
tigo de vi^ta era ciego! 
C . MENDES. 
naiUj fCtt ÜTf— 
LOS TEATJSOS. 
TACÓN,—JSatreno de la Compañía Dra-
mática Burón Eoncoroni.—Ul dra-
ma de Echegaray "Mariana."—De-
but de la actriz Josefa Mc rí. 
E l concurso de espectadores, bastan-
te numeroso, que ocupaba anoche pal« 
eos, lunetas y localidades altas, en el 
Gran Teatro, saboreó de nuevo las fra-
ses conceptuosas, los brillantes pensa-
mientoíi, las galas del estilo que tanto 
seducen en Mariana, obra que nos dió 
á conocer JBurón en Payret el año pa-
sado, y respecto á la cual formuló jui-
cio este periódico oportunamente. As í , 
pues, vamos á ocuparnos sólo de su de-
sempeño. 
L a artista debutante, Josefa MaYí, 
es joven, agraciada, de cuerpo esbelto 
y maneras distinguidas; pero si bien es 
cierto que en el escabroso papel de Ma-
riana dijo bien algunos parlamentos ó 
hizo trausiiílones quo le valieron aplau-
sos, también tes positivo que en los dos 
primeros actos dió al personaje dema-
siada movilidad, y que á veces se ex-
presaba con alguna precipitación. L a 
señora Mari vist ió perfectamente en 
los actos primero y tercero y con im 
propia sencillez en el segundo y cuar-
to. E n una palabra, de.seninos v e r á 
esa dama en otros papeles que se adap-
ten mejor á sus faonltade.", y en los que 
pueda desarrollar su talento dramático, 
más dueña de id y pisando en terreno 
íinne. 
E n D a n ü l encontramos cohibido aí 
Sr. Armongod, qne no supo ¿ar reheve 
ni color a! tipo dé! hombre í^amorado 
que todo lo arrostra, y á quien la pa 
BÍOÍI ciega, y enfurece, empujándolo á 
nn precipicio: E n la es-cena inverosímil 
del ultimo acto, se desconcertaron com 
pletamehte Daniel y Mariana, revelan-
do la soguiida su inseguridad, á causa 
de falta do en&ayos ó de no sabeise el 
papel lo necesario para salir airosa. 
E l Sr. Barón fué saludado c o n un 
aplauso a! presentarse caracterizando á 
D. Joüquííi, é hizo reír en loa pasajes 
cómicos. E n algunos momentos estuvo 
algo frío, como el Sr. Santigosa en el 
general D . Pablo. 
Nos parece que el Sr . /VlTradas nb 
ha compreaáidó al arqueólogo D. üítij-
fnin, que es nn mbio tonto y cargante, 
p-du íiti uu sabio de saínete. C u a t ^ 
mayor gravedad &e le dé al colecciona-
dor de árracadas, peines y faerradaras, 
claro es que resultará más < óinico. 
L a tírita, Póbregas, bella, elegante, 
luciendo unos tr. j .-: muy llamativoí'; 
pero relegando ! • ;n0 r!i:ri6:i al illti-
mo téindiio. 1? • . con 1 xiuayo, sin 
acentuar las p a L . b r a s .¡i sacar de ellas 
todo ol partido posible, como hacen las 
actrices estudios ai-. 
E n el acto tercero se estrenó una de-
coración bonita. F i g traba un gabine-
te japonés de la casa de D. Gástalo. E n 
resumen, en el desempeño «le Mariana 
faltó conjunto, aunque no faltaron las 
llamadas á escena al final de todos los' 
actos. 
E s t a noche se repite iV<?rírt7ia. Para 
mañana se anuncia, el drama L a Pasio-
naria. E l martes próximo hará su pri-
mera salida en obra castellana, el inte-
ligente actor Luis Rün-'.oroni, quien ha 
elegido el famoso Séllivan. 
Vimos en un palco al primer actor 
D . Paulino Delgado y á ¡su esposa do-
ña Alejandrina OHIO, así como al otro 
primer actor 1). Jiicardo Valero. 
Ayer, en mi trabajo Una opÍ7iíón res-
petable, ofrecí hacer algunos reparos á 
ciertas manifestaciones consignadas por 
HanslicJc en su folletín A?6eríMM-(7er-
vantes: vengo, pues, á cumplir mi com-
promiso. 
Dice Eansliolc que "Cervantes como 
pianista, y Aibertini como violinista 
son dos eminencias que honran al Con 
servatorio de París , donde estudiaron y 
recibieron el premio de sus talentos.'' 
l ío : ni aun de Aibertini que trabajó 
en esa gran escuela cuatro años para 
alcanzar su primer premio, puede decir-
se tan en absoluto semejante cosa. 
E l mismo Alard, antes de darle su 
primer̂  Je ŝjón, al oírlo ei Concertó 19 
•i- iv . u,tz< r, (- i nrikñió . ni qne < btWvo 
cim-.o ;:ñ'v-í ma i fcardC kApi ini-r prtvú' ). 
r e . o u o r . i ó su i M é r i t o , y d i j o que una ma 
'iiv dientra lo había guiado. E . sa us-ino 
diei-tia fué l a d e D. Anselmo López, 
primero, y la de D . José Vandor Gucht 
después . 
Ahora bien, decirlo de Cervantes os 
dar por sentado un bocho perfectamon-
to inexacto. Cervantes no fué á Euro-
pa á aprender el {ñauo; fué á estudiar 
los grandes modelos, y á quo su esme-
rada educación artística recibiera allí 
sus últimos toques.—Y lo prueba el 
que habiendo ingresado en el Conser-
vatorio á ünos del G5, el 23 do junio de 
18G6 obtuvo al primer premio do piano, 
y poco más tarde el de armonía. 
Cervantes debe, pues, las brillantes 
cualidades que como pianista lo colo-
can en tan alto rango, y que tanto ha 
ensalzado Hansliclc, á nuestro genial 
artista Espadero, y á nadie más que á 
Espadero. 
Y el fuego que lo anima, y la verda-
on la interpretación, y la gracia y on 
canto en el decir, y el sonido incompa-
rable que saca á su insti umento, y su 
genio y simpatía, y su carácter amable 
y modesto, todo eso se lo debe á Dios. 
E l Conservatorio de París no le ha 
dado más que dos diplomas. 
¡Qué horrible desengaño! ¡qué triste 
gracia, vor como unos sin hacer nada, 
so engalanan y cobran reputación y fa-
ma con el trabajo de otros! 
Por fortuna la verdad, tardo ó tem-
prano, so impone y resplandece con vi-
vís imos fuegos. 
A Corvantes, discípulo de Espadero, 
se le llama discípulo del Conservatorio 
de París . A Espadero, discípulo de su 
señora madre y de D. J o t é Miró, se le 
Inicia discípulo de A m t i . A la señortia 
Sicouret, disCípula de Arizíi , .v á ia 
se&orita Inés Payret, discípuia do loo 
Eugenio Duros, e síes ha llamado dis 
cípuias de Espadero. Y yo no estra ña-
ría quo dentro de un p a r de meses se 
diga también que la señorita Merced 
Rodríguez, discípuia del Sr. Desverni 
ne, que el sábado pasado tocó inagis 
tralmente e n e l Salón López los dos 
conciertos de Mendelssohn y de Weber, 
es discípuia del Conservatono de París. 
(Tengo tantos motivos para creerlo! 
E n otro lagar del mismo notable tra-
bajo de Ilanstick, hablando esto artista 
de las obras que oyó á Cervantdi, lla-
ma á la hermosa fantasía L a Favorita, 
de Gottscbaik, obra de brocha gorda. 
L a calíüoacióa es dura é impropia. L a 
Favorita doGottschalk podrá estar pa 
sada de moda, y podrá resentirse del 
guato moderno, refinado hasta lo su 
mo. En cambio, por su elegante estruc 
tura, p o r la ingeniosa corobinacióu d e 
sus motivo^, p o r las diücultades de 
mecanismo que eurierra, p o r PU grau 
sonoridad é iuesperados efectos, es una 
pieza grata ai o í d o , y de gran lucimien 
to p a r a un arli .-ta que M píese i í toan 
t«-) uu auditorio e n qií*, (a-.í eoató en 
todo:-) , ios más son pr. f i n o s y ííesco 
¡ -(a'í's (ie U) q M> \'o;) ras&ón o «tu 
e lá h o y liánian orte serh,. Además, t-ieo 
que • - mpositur que ooin» ptanirta 
t e elevó ¡i las más altas ugiout-s, y 
C o m o compositor d i ó al upiauso del 
mando Obras sin caeoto, y todas ongi 
nales y bellisimhS, no había de hat.er 
un arreglo al cual « ncajara h o y , dí-s-
pues de haber recibido tau ardientos 
aplausos, aquel nombre malsonante y 
zumbón. Por lo menos este es mi hu-
milde modo de pensar. 
Siento infinito, créalo Uanslick, ha 
ber tenido que hacer estas pequeñas 
objeciones á su btiljauto trabajo. Pero 
no me era posible proceder de otro mo 
do ante apreciaciones tan autorizadas 
como infundadas. 
Callen todos si gustan, siguiendo el 
sfotema á la moda, que yo en cambio 
hablaré siempre que crea que mis razo-
oes pudieran llevar á su puesto la ver-
dad desquiciada, 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
notad.» que no es re^i^tento el mate 
úk\ que st* iunplea en las freoneutes 
co uposiciones de las v ías púb' icas , 
prodaciécdóse una espesa polvareda, 
porjudici-il á la salud, y que en tiem-
j po de lluvias se convierte en fango, por 
' lo que resultan esos remiendos más 
costosos, sin obtenerse el buen resulta 
do quo se consigue eon el adoquinado. 
Vea esto el señor Alcalde Municipal, 
ea la seguridad de quo resolverá de 
modo que los vecinos de dicha calle y 
sus numerosos transeúntes le vivan 
agradecidos. 
NOVEDADES. — E s e calzado fuerte, 
que llevan los niños para el uso diario 
y que so denomina Napoleones do C a 
brisas (marea Chivo), se encuentra en 
11 flamante peletería E l Bazar Inglés, 
—San Kafael esquina á Industria ,—á 
los precios reducidos que se anuncian 
en otro lugar de esta edición. 
E n el propio establecimiento, junto 
con primoroso calzado de charol y pie-
les de colores para señoras y caballe-
ros, so han recibido efectos de viaje de 
A V K K K i U A t ' l OS US» 
De las 'liü^Dcias pr '.ctiüa.l x-' por los 
Inspectores do policía señoreH Miró y Cno-
raa y calador Sabaté, proa eschirt»cer lo 
que hubiese de eun to en síei faegp ocurrido 
ou el tren de lavado del asiático Autolfa 
Poñalvrtr, sito on !a calzada del Carro cú 
nmro 739, ha podido inquirir quo él hecho 
fué mteDcionai, con el propósito d.-? robarle 
el dinero que tenía para comprar la finca. 
Como presuntos autores del hecho han si-
do detenidas tres personas de color. 
OTCERTE R E P E N T I N A 
En le accesoria de una casa contigua á 
las Canteras de Santa Clara, faó hallado 
muerto el moreno Josó Suarez (a^ Juru-
minga. E l cadáver de Jurummga fué remi-
tido al Necrocómio. 
PIMN(!IPÍO D E I N C E N D I O 
A las ocho de la noche anterior, hubo un 
principio de incendio dentro de la Pirotec-
nia Militar, ol cual tuvo origen por haber-
se inflamado una caporuza. El principio de 
incendio fuó sofocado por los emplei dos del 
referido establecimiento eia que hubiesen 
dejado penetrar á persona alguna estraña. 
Q U E M A D U R A S G R A V E » . 
L a menor Da María Santana Pallarós, ve-
cina do la calle de la Valla nám. 21, fuó a- . , 
sisada en la casa de Socorro de la 2- de- i superior calidad, talos como sillones de 
marcación, por el Dr. Portuondo, de que-; extensión, las famosas maletas Príuci-
maduras de Io v 2? gradeen ambos brazos, ! po de Gales, baúles do diversos tama-
las cuales se causó oa momentos do hallar- ! ños y otros objetos que se realizan allí 
se su madre doña Juliana, haciendo café, 
se descuidó y la niña metió una calderilla 
en el jarro, volcándose éste y ocasionando 
las aludidas quemaduras. 
H E R I D A 
L a morena Tomasa Hernández vecina de 
la calle del Aguila número 182, fuó asistida 
en la casa de Socorro do la 3" demarcación 
de una herida que le causó un moreno co-
nocido por Yago, porque la lesionada había 
tenido un disgusto con la madre de esta. E i 
hechor fuó detenido. 
F R A C T U R A 
Don Wcenceslao Meirano Royes, camare-
ro del v.ipir 'Alf-mso X I I I , " fué asistido en 
lacaea de Socbrro de la primera demarca-
ción, de la fractura completa y Bitnple de 
la tibia y perene en él tercio Inferior estre-
midad izquierda, la cual He causó pnr ha-
berse caido casualmooto á la puerta del ca-
fó el "Vivero." 
H U R T O 
La pnrej i de orden público LÚmeros 259 
y 2G3 doluvie-on en el pasillo del Hotel 
Paria á un individuo blanco que era porse-
Kuido á la voz de ataja, por el gunrdia mu-
rdcipal número 12, cuyo detenido había 
hurtado uu reloj de nikel con leontina de 
plata íl D. Juan Alvarez Fernández, veviuo 
de la callo do Acosta número 7. 
H E R I D A C A S U A L 
En la ca^a do Socorro de la 2? demarca-
ción fuó atdtítido D. Antonio Valdód Díaz, 
vecino de la callo 22, en el Vedado, do una ¡ 
herida menos grave contusa en la pierna ! 
derecha, cuya lesíóu se produjo por haber j 
Í̂Ü Caldo casualmente al tropezar contra una | 
piedra yendo corriendo por la callo. 
D E T E N I D O ; O R I I O M I C I O I O 
Por fuerza de la Gaardii civil dd puesto 
de Santiago de ia» Vegas fuó capturado en 
la finca "Chichal" el pardo Juan González 
Rodríguez, que so hallaba reclamado por el 
aelito de homicidio, de-̂ de ol 27 de noviem-
bre do 185G por el J;¡zgado d-i Instrocció^j 
do Pinar clt-l Río. 
fSi captiuado fué entregado al Alcalde 
¡tianielpaj para que en su oportunidad lo 
rvmstjfcsc p"r ci rdillfra A la cürcol de Pinar 
'ol l i (>. 
á precios snmaúiente eeonótnieos. 
Los propietarios de E l Bazar Ing-és, 
agradeddos al público que desde ¡a a 
pertura del establecimieuto le dispensa 
la máa decidida protección, procuran 
surtirse de los zapatos y botines de úl-
tima novedad, corte elegante y trabajo 
exquisito, que vende la cawa de la ma-
1 ñera más ventajosa para sus parro-
1 quianorf. 
j Las muchachas que gastan botines— 
j de charol ó seda, del Bazar Inglés,— 
j hasta ú los solteros más recalcitrantes 
i rinden á t̂ us plantas, rinden h sus 
I pié?3. 
N O T A S . — A la señorita que nos pre-
gunta cuál o*; ei libro de Juan de Dios 
{ Peza, recibido e&ora en L i Moderna 
\ Poesía, O'Reilly 13, le manifestaremos 
I que el titulado '-Flores del Alma," im-
preso en Parít», con el retrato y un pró-
logo do su mismo autor. Queda com-
placida nuestra discreta suscriptora. 
—So nos ha favorecido con un rjem 
piar de Granos de Arena, colección de 
poesías del inteligente maestro de es-
cufda D. Bruno V , Miranda. En el vo-
lúmeu figuran mán de 60 coraposleio-
| nes, en variedad de metros, algunas ya 
1 pubdeadas y otras completamente iué-
I ditas. Mientras lecmoH el tomo para 
ocuparnos do é! con el detenimiento 
que merece, adelantaremos al púbMco 
que en la librería da Cacona, Ooispo 
34, hay de venta ejemplares del libro 
Granos de A rena. 
di;» .SACO . i i i - ÜiíS \ 
L o s vaporas do osta Comp^iís ú%m 
iaado á los teeSores paj&joroe ti eamertóo 
tr&to que tionen aeroaitado. 
De ecls povra.íaores impondráu tus con-
•il^riaíarios, Iraargarii nú¿6ro ñ, niiiD¿x, 
3951 19a 26 19d-25 
CORKfítíS DE LAS ANTILLAS J 
í T R A S P O R T E S MILITARES" 
VAPOR 
M A N U E L A 
C A P I T Á N D. J U L I Á N GARCÍA. 
'-•'•te vapor saldrá de « a i 6 { narto ti aí» 10 ¿i A^S 
6 las cisco do la tarde, ¡j&r» io« d« 
(SABAKA, 
BARACOA, 
SAFTTUA«SO DB OirBA, 
S^OET A C F R I N C E . H A I T I , 
C A B O H A I T I VNO. H A I T I , 
P U K R T O P L A T A , • 
PONCJE, 
-n iai ¿ÉlaWTAtl*)RJS-
' • ' ' i !.¡,< \ 
: l K U T O Ble1.'». 
L a * pólirat» jrara 1Í crvrg-a Je trareáii tolo ee admi-
ten La-.u «I dia Mptoiior de la calida. 
C O N S I G N A T A R I O » : 
S¡i8»ada: Sf-jj. Vícento Rodríguei » Gji. 
Gibara: Sr. !>. Manu».! da SÍIT*. 
Baracoa. Sro«. Moaée v Cp. 
Cuba: Srus. Gallego. Síeíaa T Cp. 
Port-an-Prince: Sres. J . F . íravld»» j Cp 
Puerto Plata: Sres. José í í luobra j Cp. 
Pojce: Pritze Lundt y Cp ' 
Mayagiiez: Sres. Schülz^ v Víp. 
Apuadill.-.: «res. Valle B.i>pv«eh y Cp 
Paerto-Rico: Sr. D . \t\iAvÍ¿ Daplase, 
Cabo-Haitiano: Srea. J iménez y Cp 
Se d&íD.taha {HIT «us fcrrr>-t.1o'¿w. Sat Pedro a(> 
tnnro «. 1 23 312-1 B 
O R T E N I D O S 
El celudor (pie presta sus sarvicioseo la Je-
fatura de Policía, Sr G-axeía Eiambaui detuvo 
á un individuo blanco qua GO hallaba en re-
yerta con una meretriz El hecbo ocurrió en 
la callo do la Bomba. A consectiénetá do la 
reyerta, reauilar-.ü ambus con loaionea io-
vea, do laa quo fueron curados on la casa de 
Socorro de la piimora demarcación. 
—Por ol cabo primero dol primer bata-
llón de Aitilloi ía, octava Compañía de vo-
luntario?, fuó detenido y entregado á la pa-
reja de Orden Público números 329 y 308, 
un individuo blanco sin domicilio, conocido 
ol cual, había tratado do herir «"a un cu-
chillo do punta Ü (líi i *.!.: i *jópez Fer-
nández, dependiOLuí- ^ uu café do la calle 
déla Carcol. 
E l autor de esto hecho estaba beodo. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Santa 
Clara, Santo Cristo, San Francisco y Tacón, 
detuvieron á cuatro individuos que se halla-
bau cir calados por varios dejjtos. 
FUNCIÓN AMKNA.—LOU zarzueleros 
dn AlhiciU preparan para hoy, sai) ido, 
nn espectáculo que eon^ra de música 
instramentil, comt-dia yjuguete lírioo. 
Véase la praeba: 
L a orquesta que dirige el competen-
te maeatro Julián toca ú las 8 y á las 
9, antes de los dos Û COB de que se cotn-
pone la entretenida firsa Zaragüeta, 
piimero, la mnroha militar E l Desper-
tar del Leóii,y ]ae'¿.> líi Fantasía de don 
Antonio Rodríguez, dingidii por el 
autor. 
Concluye el programa con el saínete 
lírico E l Dúo de la Afrioana, interpre-
tando el papel de empresario Queiubi-
oi el tambióu empresario D. L Í O S Ro-
bíílófc. 
Al ia irá toda la Habana—^ palco 6 
•bien á luneta,—al olor de Zaragileta—y 
E l Dúo de la A f r icana, 
REOREO DE ARTESANOS DEL C E -
R R O . — E l Director de la meueionada, 
sociedad nos invita, por medio do aten 
to B . L . M., para la función qne ha de 
efectuarse mañana, domingo, eu aquel 
instituto, cuya función terminará con 
baiie, á fin de complacer á muchas se-
ñoritas amigas fervorosas y tenaces do 
la danza, que asilo han solicitado. Esta-
mos ciertos de que esta ñesta deli íecreo 
quedará con idéntico lucimiento que 
otms de su (dase que se celebran ame 
nudo en tan bien organizado centro. 
ADOQUINADO.—Ya que se está lle-
vando á cabo al adoquinado en la cal-
zada de Cristina, debiera hacerse io 
mismo en la calle del Campanario, tra-
mo comprendido desde Reina á Belas-
TPATRO O B TACÓN —Compañíadra-
mática empanóla 13urón Rocoroni.—El 
drama en tres actsís, Mariana.-A las 8. 
ic:- de ¿ar£Q«i>a — A las 8: Acto pri 
m -̂ro de la eoni! di* Z i r a g ü s t a . — A i** 
9: 8 {.í'in.io «.i-r.. d-- •»* '"i WVA obra.—A 




Do Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cauo Moscotte, cap. I l snloa, ;rip.-U. tom. 528, 
con carga, á L a » toa y Unos. 
Fdadelfia en 12 días. gwi. americana C; rj, CÍ-
pitán Colcord; trip. 9, ton?. 489, coacarbiüá 
L V . Placé. 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor araer. MascotU, 
cap. Haulon. 
Matanzas, goleta amer. Maj ir Pickands, capiUbi 
Liithwaite. 
Ashepjo (C. del L . ) gta. amer. Agaes Manaing, 
cip. Shaw. 
Veracmz, vapor correo esp. Alf jnso X I I I , et-
^itin López^ t<Iawilre (B. W 
Hubha k. 
Nuevi Y w k , vap 
ñ 
iag. Prn lentií , capitái 
V'gi m -ia, eip IUIML . 
23 ic ic l§ tas do u so 
la lu.tad la los nn 5>e :eulizan las oignit>ii;(;s. nuevos: 
' F R E M I ^ R H E L I C A l 
lo? i refcíó uu-.-vo, $ i a. 
P A H A G I B A H A . 
Bergantín Xfnralidad, patrón Suaa. Admite fot 
y pasajeros por ol muelle de Paula. De más poraae-! 
ncres ru patrón á bordo. 4137 3i -5 ld-6 
• ':.y-..'" - c-'. I • . 
-••'i- • -3 V V¿V!Ú.Í 
ú Trasatlántica 
üa.io íwjiíirai*) dc^tAi cor. el Gobierno 
francos. 
gfi m u i m 1 FH^ÜTCX^. 
Saldrá para dichos paeríuB <i1rect»jnüen:* 
el día 15 del corriente á las 10 de la ma-
ñaña, el hermoso y rápido vapor fra tás 
C A P I T Í . N D K K E P v S A B T E O . 
Admite pasajeros y carga para ¡»ü& 
fisropa, B.!o Janeiro, SíasTíOf! Aires y ¡Vlon-
tMdec- ooa ^/nocr^kntoR directos. - Lot 
omooiinloníos de carga para Rio Janeiro 
M míííwidért y Buenos Aires, deberán espo 
elft wr r̂ sso broto en Wlos y el valor en la 
fa--tijr&. 
L a carga JO v&éhírA únicamente «i di» 13 
de Abril, et! .3; «auaib dy Cabollerfa y Ies 
<¡ovocizr)U;>:to6 deberán entrojarse, el' dia 
la OSM conaitr 
M O D E L O 1893 Das, 
I O K M O N D E , saacbo gruesa Matizo precio nue-
1 tox, 
I H E R C U L E S , Dun'op, oeso 15 k los, precio LO»-
vo$!.e0. 
I R O A O R A C E R . cavi f i e v i Naniá;ioa. pr^o 
tiubv:>$i60. L O S A M E R I C A N O S . Mu-alla7i). 
c 5'7 2d 7 a 1-8 
S E C O M P R A D 
libros de todas p.las'-s 6 idiomas y hlbliolccas. 
Salud 2:í. librería Nacional y Esírar jcra. 
50 GTS. SL CIENTO. 
E N 
E L RAMILLETE. 
Neprno 70. Teléf. 1,454. 
Id-5 A-JA 
Al Greiñio de Camiserías de Lujo. 
Se aviaa á loa señores agremiados que el (ikft&lu 
siete de la noche se reúne el gremio en imfa de a 
gravio, en la calle de ( M i e i ü y nimero 67 PÍTI J 
reparto duiuitivo de la coutribac óa del íirórm» 
ejercic o de 1894 á 93.—E: Siudico 
4'9» ' 2 a } d - 7 
coaín y Monto, pues la referida calle j a;í,t-:lo¿ J,l;? - «^"«ÚMatarl» con eape-
de Campanario está hoy, en cuanto al Í ^ S l i P^0, mercancía, 
movimiento, en r e l a c é directa - T , ! í'0Abalt08. d9 fcabaco. pioadura. eto., de 
las dichas de Oristina y Monte, por su 
0011' b o r á r GTivlarae amarrados y sellados, sin 
cayo requisito la Compafiía no se hará rea-
^oüflabls á las faltas. 
Los Sres. Suscnptoies á b tlaatraoití E^ífíohr 
Aaioricans que no lo fueron Uuraule el año prói,^ 
pasadw, tieuen í su disposieióa un magiAü So 
" P L A N O D E M B L I L L A " 
ubjié^uio e»ve«-i -I ' e ¡a única. Aireacia ..,..^.,1 « u 
M U R A L L A 89, E N T R E S UELi )S H A BAÑA 
Soban r tcUdo los A luía». = qur*aiie s- ..neribu. 
r a e atfn,,^,, ^ r - p c i o n e - i a m h a ^ u b U c á c S ! ^ 
: 4 A;'. - : 1), 
44,2 
Consnlüúo dé Austria-í íuügíji 
r S^ b m trasladado ¡xs «tiernas Jo este Caníalaiaá 
ia P.Jie de Lut>a n, 6t. Horas de deapaoho. de 12 U 
4a-4 4d-5 
J . F . BEHNDES á¿ IT. 
han trasladado su escritorio á la cali 
mero 64. 4385 e de Cuba nú-
4 d j b - . 1 M 
* Iwpf Uel "Diaiio do ia ^um/ ' üiclaíd 
